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Reziume˙. Straipsnyje glaustai aptariami atlikto tyrimo, skirto informacini ↪u ir komunikacini ↪u technologij ↪u
diegimo
↪
i Lietuvos švietim ↪a 2005–2007 met ↪u strategijos priemoni ↪u ↪igyvendinimo analizei, rezultatai. Šis
tyrimas nagrine˙jo pacˇios strategijos ir jos ↪igyvendinimo programos tikslus ir uždavinius, taip pat uždavini ↪u
priemoni ↪u rodiklius. Pateikiamos pagrindine˙s išvados ir siu¯lymai.
















a strategija buvo sukurta 2000 met
↪










gija, skirta 2005–2007 metams. Pastaroji ir buvo cˇia aptariamo tyrimo objektas. Toliau





Trumpai peržvelgsime vis ↪u trij ↪u strategij ↪u tikslus ir siekius.









u sritys: 1) švietimo ir visuomene˙s santykis; 2) gyven-





mokymo priemone˙mis; 5) mokytojo vaidmuo ir kvalifikacija; 6) mokslo ir švietimo
sanglauda; 7) IKT diegimo valdymas ir finansavimas [1, 7].







tiksl ↪u ir uždavini ↪u. Antroji strategija (2005–2007) buvo sudaryta trumpesniam, trij ↪u
met
↪







i mokym ↪asi panaudojant IKT [3]. Tode˙l buvo nuspr ↪esta siekti IKT efektyvaus
panaudojimo keliuose dalykuose – tai
↪
ivardinta proveržiu. Buvo aiškiai nusakyta, kurie





a, IKT teikiamas galimybes panaudoti ugdymo
kokybei ir veiksmingumui stiprinti (edukacine˙ misija).
– Ple˙toti IKT infrastruktu¯r ↪a, rengti besimokancˇi ↪a jaunuomen ↪e gyventi elektronine˙je
erdve˙je, sudaryti s
↪
alygas taikyti IKT visose veiklos srityse, užtikrinant lygias naudoji-
mosi informacija galimybes visiems piliecˇiams (socialine˙, visuomenine˙ misija).
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erdv
↪
e, kartu sudarant s
↪

























u ir švietimo ben-
druomene˙s je˙gas ugdymo kokybei ir veiksmingumui bendrojo lavinimo ir profesinio
mokymo mokyklose gerinti panaudojant IKT galimybes. Strategijai
↪
igyvendinti iškelti




i ir ple˙sti modernias mokymo ir moky-
mosi paslaugas. 2) Formuoti skaitmenin
↪


















a veiksmingai taikyti IKT ugdymui, mokymo
ir mokymosi kokybei gerinti, ple˙toti elektronin
↪
e mokymo ir mokymosi kultu¯r
↪
a.












IKT diegimo Lietuvos švietime strategij
↪














e technik ↪a (pradine˙ stadija), antroji – ↪i IKT taikymus, skiriant pagrindin↪i
de˙mes
↪



















































a strategijos ir jos
↪
igyvendinimo programos tyri-
















tomis ir nacionalini ↪u projekt ↪u dokumentais), toliau atliekama surinktos informacijos
analize˙, tada daromos išvados ir galiausiai teikiami siu¯lymai [5].
Atliekant tyrim
↪














Atliktas kiekybinis tyrimas nagrine˙ja statistinius duomenis, ve˙liau, apklausus švie-
timo ekspertus, formuojama kokybine˙ analize˙. Kalbantis su ekspertais ypatingas
de˙mesys buvo kreipiamas priežastingumo ryši
↪
u analizei: kode˙l, j
↪
u nuomone, vieni
ar kiti rodikliai buvo gerai numatyti ir
↪
igyvendinti, kiti – ne, taip pat buvo bandoma
nustatyti kokybines charakteristikas: ar tikrai strategijoje numatyti ir
↪
igyvendinti už-
daviniai dave˙ švietimui teigiam ↪u impuls ↪u, ar IKT talkino bendriesiems ugdymo tik-
slams, Lietuvos švietimo siekiams. Taigi šiame tyrime kiekybine˙ analize˙ derinama su
kokybine.
Tyrimas buvo vykdomas keliomis kryptimis: 1) IKT taikymo ugdymui šal-
tini
↪
u kaupimas ir analize˙, perspektyv
↪
u numatymas (situacija Lietuvoje nagrine˙jama







































u IKT diegimo švietime strategijoje laikomasi nuostatos, kad tech-
nologij ↪u naudojimas mokyme neturi tapti savitiksliu dalyku. IKT turi bu¯ti taikomos
ugdymo procese siekiant, kad ir mokymas, ir mokymasis kokybiškai pakist ↪u, kad iš




u mokyme ir mokymesi.





modernizuoti, elektroniniam mokymo ir mokymosi turiniui kurti.














a strategijoje buvo numatyta
↪
ivykdyti
45 priemones, kurios buvo suformuotos siekiant
↪
igyvendinti 21 strategijos uždavin
↪
i.
Visi trys strategijos tikslai
↪
ivykdyti: 1 tikslas – per 200 proc., 2 tikslas – 130 proc.,









ivykdyti, 1 uždavinio rodiklis neaiškiai suformuluotas.









i. Taip pat formuojant kai kuriuos rodiklius nebuvo
numatyta, kas ir kokiu pavidalu rinks informacij
↪






















































niams mokymosi ištekliams ir paslaugoms, mokytoj ↪u rengimui (↪isiliejamoji stadija),










a strategijoje buvo numatyta
↪
ivykdyti
45 priemones, kurios buvo suformuotos siekiant
↪
igyvendinti 21 strategijos uždavin
↪
i
ir 3 tikslus. Visiškai
↪
ivykdytos 27 priemone˙s, 4 – beveik
↪














7 – iš dalies ar beveik. Visi trys strategijos tikslai
↪
igyvendinti.







u, intensyviau vyko darbas, sklaida. Proveržis, greicˇiau






u – vyko. Tai rodo ir kiekybiniai
rodikliai, ir ekspert ↪u interviu (dalinis kokybinis tyrimas). Tacˇiau kokiu mastu, kiek





u edukacinis IKT raštingumas: nore˙ta pasiekti 75 proc., deja,




u de˙l šio uždavinio planavimo: gal
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1 lentele˙






1 tikslas ir uždaviniai





1.1. Parengt ↪u tyrim ↪u kartu su sklaida skaicˇius 3 tyrimai 100
1.2. Sricˇi ↪u, kurias apima žvalgomieji projektai, skaicˇius ne mažiau
kaip 6
216
1.3. IKT naudojimo mokini ↪u pasiekim ↪u vertinime ir egzaminu-
ose lygmuo
3 tyrimai 100
1.4. Išskirt ↪u ir skleidžiam ↪u gerosios patirties pavyzdži ↪u
skaicˇius
18–24 rengiama





1.6. Vykstancˇi ↪u virtuali ↪uj ↪u kurs ↪u skaicˇius (speciali ↪uj ↪u poreiki ↪u
vaikams bei gabiesiems)
15–20 60
1.7. Pedagog ↪u, ↪igijusi ↪u edukacin↪i IKT raštingum ↪a, procentas ne mažiau
kaip 75 proc.
32
1.8. Universitet ↪u ir mokslo institut ↪u parengt ↪u dokument ↪u apie
IKT diegimo modernizavim ↪a skaicˇius
8–15 per 100
1.9. Universitet ↪u ir mokslo institut ↪u darbo grupi ↪u parengt ↪u ir
vykdom ↪u projekt ↪u skaicˇius
8–12 per 100
2 tikslas ir uždaviniai
2. Mokykl ↪u, turincˇi ↪u kompiuteri ↪u tinklus, procentas 75 proc. 130,7
2.1. Savivaldybi ↪u tinkl ↪u, prisijungusi ↪u prie LITNET, procentas ne mažiau
kaip 75 proc.
66,7




2.3. Portale teikiam ↪u skirting ↪u mokymo, informavimo ir komu-




2.4. Savivaldybi ↪u administracij ↪u atsaking ↪u padalini ↪u ir mokyk-
l ↪u prižiu¯rim ↪u interneto svetaini ↪u procentas
atitinkamai
80 ir 70 proc.
100 ir apie 50
2.5. Mokini ↪u ir kompiuteri ↪u santykis bendrojo lavinimo mo-
kyklose
1 kompiuteris
: 10 mokini ↪u
108,3
2.6. Parengt ↪u stebe˙senos ataskait ↪u, naudojant stebe˙jimo ir ver-
tinimo kiekybini ↪u ir kokybini ↪u rodikli ↪u sistem ↪a, skaicˇius
3 133
2.7. Sukaupt ↪u duomen ↪u pagrindu veikiancˇi ↪u informacini ↪u sis-

















3 tikslas ir uždaviniai
3. Gyventoj ↪u nuo 15 iki 74 met ↪u, naudojancˇi ↪u IKT savo veik-
loje, procentas
40 proc. 115,5
3.1. Jaunesniojo amžiaus (5–8 klasi ↪u) mokini ↪u, naudojancˇi ↪u























pernelyg ambicingas rodiklis, o gal ne itin stengtasi mokyti ar pade˙ti pedagogams
mokytis edukacine˙s IKT dalies?
Kitas nerim
↪
a keliantis tik iš dalies
↪
ivykdytas uždavinys – nepasiekti
↪
isipareigojimai,
kad kit ↪u dalyk ↪u (ne informacini ↪u technologij ↪u) pedagogai naudot ↪u IKT savo darbe.
Nore˙ta, kad IKT naudot
↪
u 90 proc. pedagog
↪
u, tacˇiau duomenys rodo, kad nau-




















matavimo vienetai). Kai kuri ↪u rodikli ↪u reikšmi ↪u net ne↪imanoma nuspe˙ti: neaišku, kas
ture˙ta omeny jas formuojant. Prireike˙ konsultacij
↪
u, aiškinimosi ir vis tiek lieka ne visai



















pasiekimus, ar keicˇiasi (ir kaip) gyvensena mokyklose, ar formuojasi nuolatinio moky-
mosi kultu¯ra, kaip j ↪a skatina ir ple˙toja mokytojai.
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SUMMARY
V. Dagiene˙. Analysis of the strategic aims and objectives for Information and Communication
Technology Implementation in the Lithuanian Education
The paper deals with the survey made on the Strategy for Information and Communication Technology
Implementation in Education for 2005–2007. Attention is paid to study the implementation of aims and
objectives of the Strategy. Conclusions and some suggestions are presented at the end of the paper.
Keywords: information technologies, ICT implementation in education, strategic attitudes, strategicgoals.
